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ClN la misma línea iniciada en el número anterior con el nuevo Comité de Redacción, 
intentamos nuevamente, en este número, abordar diferentes temas que se relacionan, 
desde campos y disciplinas muy distintos, con el mundo de la construcción. 
En el capítulo dedicado a rehabilitación aparece esta vez la Fábrica de Cristales de La 
Granja, en Segovia, obras que aún están en ejecución y que se presenta como una ac-
tuación extremadamente cuidada, con una ejemplar reutilización de los materiales ori-
ginales en nuevos usos. 
Como obra nueva presentamos esta vez una construcción civil, de especial y curiosa 
singularidad: un radiofaro para la navegación aérea. 
Asimismo incluimos la descripción de las distintas áreas de un Centro Comercial en 
Valencia. 
En relación con los criterios de diseño, previos a la labor de proyecto, presentamos dos 
artículos: uno relativo a estructuras de pisos de hormigón y otro a sifones en colectores. 
En el área de materiales y elementos a utilizar en una construcción, tratamos varios 
temas de diferente índole: agresividad ambiental y durabilidad del hormigón y criterios 
de diseño en puentes de hormigón frente a la acción térmica. 
Por último incluimos otros dos temas: uno relacionado con la informática aplicada al 
diseño y dibujo de escaleras, y otro sobre límites de esbeltez para soportes de hormi-
gón armado. 
Y, como suele ser habitual, las secciones de resúmenes de tesis, reseñas de congre-
sos y noticias, etc. En la Sección de Cuadernos se presenta la segunda parte de las 
Directrices Generales de la UEAtc para la evaluación de los revestimientos de imper-
meabilización de cubiertas. 
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